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Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України передбачає 
нарощування агропромислового комплексу країни. Молочна галузь, до складу якої 
входить маслопереробна, сироробна, молочноконсервна підгалузі, а також виробництво 
продукції з незбираного молока, на сучасному етапі є однією із провідних в структурі 
харчової індустрії України.  
Однак за період 1990-2011 рр. діяльність молокопереробних підприємств 
визначається рядом кризових тенденцій, пов’язаних, насамперед, із наростаючим 
дефіцитом сировини, зростання цін на молочну продукцію при одночасному зниженні 
платоспроможного попиту населення, формуванням несприятливої кон’юнктури 
світового ринку молокопродуктів. Ефективний розвиток молокопереробної галузі 
безпосередньо залежить від стану молочного скотарства, у якому, на жаль, за останні 
роки спостерігається негативні тенденції. Станом на 1 січня 2011 року у господарствах 
усіх категорій утримувалося вже тільки 2, 7 млн. голів корів, що на 2,2 % менше, ніж на 
1 січня 2010 р. та на 68% менше ніж у 1990 р. Скорочення поголів’я молочної худоби, 
незважаючи на зростаючу динаміку показника продуктивності корів, призводить до 
постійного зменшення обсягів виробництва молочної сировини усіма категоріями 
господарств. Зменшення обсягів виробництва молока-сировини спричинює посилення 
конкуренції серед молокопереробних підприємств на ринку молочної сировини та 
зростання закупівельної ціни молока. Варто зазначити, що обсяги виробництва молока 
не забезпечують продуктової безпеки країни. 
За нинішніх умов розвитку перед керівниками понад трьохсот підприємств 
молокопереробної промисловості України постає ряд важливих питань: роль молочної 
галузі в продовольчій безпеці України; активізація інвестиційно-інноваційної 
діяльності підприємств; державне регулювання ринку молока та молокопродуктів, 
зовнішня торгівля України молокопродуктами та її вплив на світовий ринок 
молокопродуктів; інтеграція України в СОТ та ЄС і можливі наслідки для молочної 
галузі країни; гармонізація українських стандартів на молочні продукти з світовими як 
необхідну умову функціонування в СОТ, особливості розвитку ринків основних 
експортно-орієнтованих молокопродуктів; проблема якості молока і молочних 
продуктів в Україні; особливості торгівлі молокопродуктами в Україні; впровадження 
передових світових технологій в молочній промисловості України; перспективи 
реконструкції морально і фізично застарілого обладнання для молочної промисловості. 
Шляхами для вирішень поставлених питань можуть бути: інвестування різних 
заходів, спрямованих на збільшення виробництва молока і поліпшення його якості; 
створення по селех спеціальних пунктів для збирання молока, облаштованих 
холодильними установами та приладами для контролю його якості; створення 
спеціальної групи, яка б займалася дослідженням та покращенням  генетичного 
потенціалу молочного поголів’я, хоча б у приватних господарствах; покращення якості 
сировини, за рахунок спеціалізованих високорентабельних молочних ферм, де  
технологія виробництва відповідала б сучасному рівневі й забезпечувала б отримання 
високоякісного і дешевого молока; кооперування й інтегрування сільгоспвиробників. 
